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z Maßnahmen ergreifen +
überprüfen
Was isch zom doa?
16.10.2013 Thüringer Bibliothekstag
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2. Arbeitsfähigkeit erhalten


























• Communities of Practice
• Shadowing
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